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L A H I S T O R I A D E A L I V I E L A | 
fraile, estudiante, cómico, monosabio, torero y luchador, 
Ya lo creo que conocéis a Salvador Almela; ¿y quién de 
los aficionados no le conoce? El día 6 tuve una carta del 
célebre campeón, escrita en París, en la que me dice, entre 
otras cosas: «he ganado en lucha libre a tres fuertes cam-
peones, que han sido a un polaco, Loevei de 110 kilos, a 
un belga, Bayard, de 105, y últimamente a un suizo de 
85 kilos, llamado Ulipse D'urrsen, muy fuerte y gran co-
nocedor de la lucha japonesa Jit-Jitsu. 
Aquí tuve un début muy lisonjero, pues mi presenta-
ción fué recibida con gran simpatía por el publico del 
Nuevo Circo, y se. manifestó luego en enorme ovación 
cuando vieron que gané al campeón polaco en tres minu-
tos escasos. Los periódicos L'Aero y L'Auto publicaron 
muy bien mi début, diciendo que era un luchador rápido 
y seguro de un ataque imprevisto, y que lograría ocupar 
buen sitio en este torneo. 
Este campeonato durará sólo unos quince o diez y seis 
días, pues ya van eliminados lo menos 75 luchadores 
de 105 que habían inscrito su nombre en este torneo. Aho-
ra quedan luchas finales para el campeonato y premio de 
Dubonett, que consiste en una gran copa y 20.000 francos. 
Procuraré, a fuerza de ríñones, obtener un puesto bue-
no, ya que mi nombre figura en todas las revistas sporti-
vos de París, y que mi fama como luchador se ha exten-
dido ya por todo el mundo sportivo, pues el que aquí en 
París toma parte en algún concurso, ya puede ir sólo 
por ahí.» 
Almela puede competir, pero sin faltar a la verdad ni 
dedicarse al teatro, con el famoso personaje de Los Ga -
leotes. V si no, vais a verlo: 
Pertenece a distinguida familia, y por escaparse desde 
niño, guiado por su afición, a prados y capeas, fué llevado 
al correccional de Santa Rita. Por su buen corazón y 
agradable carácter se hizo muy amigo de sus educadores, 
hasta llegar a ingresar en aquella Orden monástica con el 
nombre de Fray Ecequiel; con gran mansedumbre sopor-
tó aquella vida unos ocho años; pero harto de ayunos y 
de privaciones, regresó al hogar paterno y se dedicó al es-
tudio, llegando a terminar el grado de bachiller y a co-
menzar el preparatorio de Derecho, aunque la ciencia no 
era su verdadero camino. 
Aprovechando su constitución, de verdadero atleta, co-
menzó a frecuentar la Sociedad Gimnástica Española. 
En 1905 logró el título de campeón de fuerza y obtuvo 
Medalla de oro por ejecutar los cuatro movimientos im-
puestos por el Jurado, nada menos que con 536 libras. En 
aquella época logró Salvador un peso de 85 kilos, 40 cen-
tímetros de bíceps, 33 de antebrazo y un perímetro toráci-
co de un metro 14 centímetros. 
En aquélla época, la compañía de Virginia Fábregas, la 
hermosa hembra mejicana, y de Emilio Thuillier, necesitó 
para representar el papel de Ursus en el ¿ Q u o vadis?, un 
atleta. Thuillier recurrió a la Gimnástica y allí hizo rela-
ciones con Almela, quien se comprometió a desempeñar 
su papel, siempre que le caracterizaran debidamente y su-
primieran las frases que tuviese que decir. 
Salvador obtuvo como gigante un gran triunfo que to-
dos los aficionados al teatro recordarán. Después quiso ser 
torero de a pie, realizando alguna tentativa que no le sa-
tisfizo, y por último, animado por Punteret y algún otro 
amigo matador, se hizo piquero, para lo cual soportó pa-
cientemente el aprendizaje de un año de monosabio en la 
Plaza de Madrid. 
Como picador, debutó en la plaza portátil de Torrela-
vega el 29 de Mayo de 1910 (lidiaron reses de Carreros 
Punteret y Pacomio), y desde este día picó en diversas cua-
drillas, distinguiéndose por su poder y voluntad. 
Como antes de hacerse picador ya luchó con Rakú, de-
fendiéndose mejor que muchos profesionales en estos pu-
gilatos, y como Almela seguía, y sigue, tan aficionado a 
los ejercicios de fuerza, no faltó a las luchas grecorroma-
nas que se celebraron el verano último en la Ciudad Li-
neal. Allí conoció a De Riaz Almela, y el campeón francés, 
vistas las grandes aptitudes de nuestro compatriota para la 
lucha, le proporcionó el contrato que en la actualidad está 
cumpliendo tan a satisfacción del público de París, que 
aclama al fuerte y simpático Almela con estentóreos vivas 
al toreador español. 
A pesar de haber sido Almela tantas cosas: corrigendo, 
fraile, estudiante, campeón de fuerza, cómico, monosabio, 
torero de a pie y de a caballo y luchador, todo el que le ha 
tratado le quiere por su bondad, modestia y exquisita edu 
cación. 
Parece que, a pesar de todas sus profesiones, en el lu-
chador, y en el torero y en el cómico, subsiste aún algo 
de la buena semilla del Padre Ecequiel. 
#. p a l m a s i r p i r a s 
C O R R I D A S E N P R O V J N C I A S ^ 
DESDE SEVILLA. 
LOS «GALLOS» SE DIVIERTEN 
6 de Noviembre de 1913. 
En la pintoresca huerta de «El La-
vadero", situada en el camino de M i -
raflores, se ha celebrado en la mañana 
de hoy una encerrona, organizada por 
los hermanos Gallos. 
Aunque los organizadores guarda-
ron absoluta reserva, a la hora de em-
pezar el espectáculo se hallaban en la 
huerta varios amigos y admiradores 
de los célebres diestros. 
A las diez estaba la placita casi ocu-
pada por los numerosos obreros que 
trabajan en las fábricas próximas, que 
apercibidos del espectáculo que iba a 
celebrarse, pudieron conseguir el co-
rrespondiente permiso para presen-
ciarlo. 
El único palco que hay en ella fué 
ocupado por la madre y hermanas de 
los afamados espadas y la familia del 
dueño de la huerta. 
A las diez y media dió comienzo la 
fiesta. 
De lidiador a caballo únicamente 
actuó el buen picador Juan Pinto. 
De los de a pie, los tres hermanos 
Gallos y el banderillero el Cuco, de 
la cuadrilla de Joselito, 
Se lidia un novillo de la ganadería 
de D. José Anastasio Martín, llamado 
Revoltoso, de pelo colorao, mogón y 
algo caído de cuernos. 
A su salida lo saluda Joselito con 
cinco verónicas, dos de ellas muy 
buenas, termina con un recorte y se 
escuchan los primeros aplausos. El 
picador Pinto coloca cinco puyazos, 
tres de ellos superiores, escuchando 
una ovación. Joselito hizo dos quites, 
uno de ellos magistral, escondiéndose 
en el cuello del toro, dando así una 
vuelta. Rafael otros dos de su marca, 
tocando el físico del de Anastasio. 
Fernando hizo uno muy bueno, ter-
minándolo con una larga cambiada, y 
pasamos al segundo tercio. 
Joselito y Rafael juguetean un buen 
rato con el animal con esa gracia pe-
culiar en ellos. El primero entra por 
delante y coloca un par en lo alto, 
algo pasado. 
El toro persigue al Cuco, haciéndo-
le el quite Joselillo a cuerpo l impio . 
(Palmas.) Fernando coloca un gran 
par, llegando paso a paso a la cara 
del bicho y levantando los brazos 
como mandan las reglas del arte. 
Rafael pone un par bueno, y José 
otro súper. Rafael cambia con gracia 
y tal, y coloca un par caídillo, cerran-
do el tercio el Cuco con medio. Gallo 
petit se provee de los avíos de matar 
y hace una faena buenísima, en la que 
sobresalen un pa&e natural, otro ayu-
dado por bajo y dos con una rodilla 
en tierra, también ayudados por bajo. 
Cuando el bicho iguala, entra a matar 
y agarra una en lo alto un poquito 
ida. El animal busca refugio^ en un 
burladero y el espada descabella con 
la puntilla al primer golpe. 
Las carnes del novillo fueron rega-
ladas por los hermanos Gallos a las 
Casas de Beneficencia. 
Entre las muchas personas que asis-
tieron a tan agradable fiesta se encón-
rraban D. Eduardo Miura, sus hijos 
D. Antonio y D . José, D. J . y D. F . 
Moreno Santamaría, D. Luis Vázquez, 
D . Baldomcro Sampedro, el empresa-
rio de la Plaza de Madrid Sr. Eche-
varría, su representante Sr. Retana, 
el espada Bonaril lo (padre), el ex 
diestro Llavero, Sres. Sánchez del 
Pando y Soto, los revisteros de E l 
Liberal y E l Noticiero Sevillano, Don 
Criterio y Onarres, y otros que siento 
no recordar. 
8 Noviembre 1913. 
En la huerta de «El Lavadero» se 
ha celebrado hoy 8, por la mañana, la 
segunda parte del festival que fué sus-
pendido el 24 del pasado Octubre 
A presenciar el espectáculo asistió 
un numeroso público, que llenaba por 
completo las localidades de la pla-
. cita. 
Se lidiaron dos novillos de las ga-
naderías de Urcola y Duque de To-
var, actuando de lidiadores los tres 
hermanos Gallos, los hermanos Lime-
ño (José y Manuel), Pazos, el bande-
rillero Mundito y los aficionados se-
ñores Manzano y Ortega. 
De picador actuó Juan Pinto. 
Primero. De Urcola. Negro, flaco 
y mogón de ambos pitones. 
Rafael y José torean de capa con lu-
cimiento, dando varias verónicas muy 
buenas. 
Pinto coloca cuatro puyazos buenos 
y los tres Gallos hacen quites lucidos. 
(Hubo aplausos para todos.) Rafael y 
Joselito cogen los palos y juguetean 
con el bicho largo rato Rafael coloca 
un palito al cambio. Gallo petit, uno 
de frente muy bueno, y repite Rafael 
con uno de trapecio superior. (Ambos 
son aplaudidos.) Manzano entrados 
veces, no clava en ninguna de las dos 
y desiste de banderillear. Joselito se 
provee de espada y muleta y se dirige 
al de Urcola. A cada pase se le va el 
bicho; aprovecha la primera igualada 
y agarra un pinchazo en las alturas; 
sigue trasteando y mete una en lo alto, 
de la que dobla el animalito. Rafael 
coge la puntilla y acierta a la p r i -
mera. 
Segundo. Del Duque de Tovar. 
Negro, más grande que el anterior y 
despuntado de ambos pitones. Joseli-
to da varias verónicas buenas. El ani-
mal, que es muy bravo, acepta de Pin-
to cinco puyazos, dos de ellos supe-
riores, por lo que es ovacionado. Los 
Gallos hacen quites lucidos y varia-
dos, no cesando el público de aplau-
dirlos. 
Rafael y Joselito hacen un quite me-
tiendo el .capote a la vez y llevándose 
el novillo unas veces uno y otras otror 
Son muy aplaudidos. Variado el ter 
ció, coloca Fernando un par algo caí 
do. Joselito, después de varios recor 
tes, prende al cambio un par bueno. 
Rafael mete un par caído, cambiando 
los terrenos, y repite Fernando con 
otro par bueno. 
Los hermanos Limeño, Manzano y 
Ortega, parean bien. 
Rafael toma los trastos y se dirige 
al bravo animal, haciendo una faena 
de muleta colosal; dió pases de varias 
clases, por bajo, de peeho, pasándose 
la muleta por la espalda y uno cam-
biado soberbio que arrancó una ova-
ción. Sigue tan hermosa faena dando 
pases de todas marcas, tocando el tes-
tuz y los pitones a la terminación de 
algunos. 
En medio de una entusiasta ovación 
entrega los trasto0 a Joselito, el que da 
varios pases desde cerca tocando los 
pitones y un estoconazo en todo lo 
alto, del que dobla el bravo animal. 
Los hermanos Gallos han enviado 
al Alcalde' cinco cuartos de carne con 
destino a las casas de Beneficencia. 
BüSTAMANTE 
J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
19 de Octubre. 
Los que tuvimos la desgracia de no 
poder asistir a la corrida de despedi-
da del gran torero de Tomares, nos 
mostramos «muy conformes» con la 
novillada económica que «nos sirvió" 
dicho día una Empresa particular. 
Lidiáronse cuatro novillejos de la 
vacada del Sr. Núñez, de Tarifa, los 
cuales cumplieron su cometido a sa-
tisfacción del cónclave. 
De primer espada actuó el antiguo 
novillero Benito Llórente N i l i , que 
después de unos diez años de enquis-
te, de vez en cuando deja de confec-
cionar toneles para buscar pesetas ante 
las fieras. El muchacho, que luce tan-
ta calva como Rafaelito, estuvo hecho 
una verdadera desdicha, a pesar de 
sus buenos deseos. Alcanzó la oreja, 
aunque de chunga, del novillo que 
estropeó. 
P A L M A S T PITOS • 
Otro muchacho, también del Puerto 
de Santa María, que ha tenido el mal 
gusto de apodarse el Gallo, trabajó lo 
indecible por sacar el mejor partido 
del mozo que le tocó en suerte. 
El tercer diestro, apodado Collaíto, 
no eclipsará en verdad al inolvidable 
Guerrita. 
Pepe Molina, aficionado indígena, 
parece que¡|tiene idea con la capa y 
muleta, pero lo que es con el pincho 
«no hay que hablar de eso». 
En resumen, que pasamos un rato 
agradable, no obstante el frío que ca-
laba hasta los huesos, sin que de nues-
tra mente se desterrara ni por un mo-
mento la idea de que aquella tarde se 
despedía del público, se iba para siem-
pre de los toros aquella tontería de 
torero que se apodó Bombita y que 
tantos y tan señalados días de gloria 
dió a la afición. 
Y hasta el año futuro, 
R. Pozo R O L D A N 
Barcelona. 2 de Noviembre. 
P L A Z A VIEJA 
Con una buena entrada se ha cele-
brado en este circo la üovillada anun-
ciada. 
Las cuadrillas de Manolete / / , Sa-
leri I I y Posadero, se las entendieron 
con seis buenos mozos de Doña Ma-
ximina Hidalgo. 
El ganado resultó grande y con 
muchos pitones, siendo basta su pre-
sentación . 
En el primero, Manolete I I estuvo 
muy valiente toreando con el capote. 
Con el trapo rojo, que manejó con 
la izquierda, dió también la nota de 
valentía, aguantando varias coladas, 
y atizó media contraria y una buena 
que bastó. 
El cuarto bicho, manso perdido, 
enganchó dos veces a Manolete I I al 
entrar a matar, y en la segunda vez, le 
campaneó aparatosamente y le propi-
na una paliza tremenda que le obliga 
a pasar a la enfermería, donde se le 
aprecian numerosas contusiones. 
Saleri I I fué aplaudido al torear de 
capa y banderillear a su primero. 
Con la flámula toreó entre los pito-
nes y adornándose, para después me-
ter una hasta el puño, superior, que 
le valió una ovación y la oreja. 
A l que hirió a Manolete, le atizó 
Julián un pinchazo y una estocada, 
que refrendó con un descabello. 
En el quinto, realizó um: hermosa 
faena, valiente y lucida, y atizó una 
estocada que tiró sin puntilla a su ene-
migo. (Nueva ovación y otra oreja.) 
Posadero, muy valiente y apretado 
toreó a su primer pavo, al que mató 
medianamente. 
En cambio, al último, manso y difi-
cilillo, le trasteó con bravura y le tum-
bó de una h ista la mano, siendo obje-
to de una ovac ión .—M. ñ . 
A los muchos amigos que han feli-
citado a D. José Cacado Pardo por su 
ascenso a Comisario de Guerra, les 
damos desde estas columnas un m i -
llón de gracias, en nombré de nuestro 
queridísimo Director. 
Para que se vea lo vivales que son 
los políticos. Uno de los candidatos a 
Concejal por Triana, puso el retrato 
de Belmente en sus candidaturas, y 
además regaló, durante la pasada se-
mana, a los electores, pañuelos de 
seda con su nombre, anuncio de las 
elecciones y la efigie del gachó de 
los molinetes y la media verónica. 
Ha sido nombrado apoderado de la 
Cuadrilla Juvenil Lucentina que diri-
gen como matadores Manuel Hernán-
dez Manolete chico y Vicente Berna-
bé, el conocido aficionado de Alican-
te D. Federico Valiente, que habita en 
la calle de Bailén, nútn 35. 
Album "Bombita", 
Con motivo de la retirada del toreo 
del famoso diestro, se ha publicado 
un álbum con autógrafos y opiniones 
de escritores y artistas tan queridos 
del público como son Rosario Pino, 
Carmen Andrés, Amparo Pozuelo, 
Dionisia de la Hera, Ana Adamuz,' 
Preciosilla, Musetta, Chelito, Raquel' 
Mellen Zozaya, Chicote, Ontiveros, 
Cristóbal de Castro, Rusiñol, Bena-
vente, Qabaldón, Vives, Luna, Rufar, 
Palomero, Luis de Tapia, Carrere, 
Cavia, Paso, Caramanchel, Dicenta, 
Linares Rlvas y Pérez Zúñiga. 
El Album uBombita» se vende a 50 
céntimos en todas las librerías y en 
casa de Ros, Jacometrezo, 80, 4.° de-
recha, Madrid. 
El domingo último fué elegido con-
cejal, con una brillantísima votación, 
nuestro querido amigo al reputado es-
critor y gran aficionado Antonio Ca-
sero. 
Nuestra cordial enhorabuena y un 
abraz©. 
• * « 
En esta semana ha quedado ultima-
do el ajuste de toreros y toros para 
la feria del próximo año en Algeci-
ras. Las reses adquiridas para las cua-
tro corridas pertenecen a Miura, Mo-
reno Santamaría, Nandín y Santa Co-
loma, y los encargados de liquidarlas 
son los hermanos Gallos, Morenito 
de Algeciras y Bel monte. 
En Sevilla todavía no hay nada u l -
timado para las corridas de Abril , es-
tando contratado solamente Juan Bel-
monte, y en tratos otros varios. 
Ha regresado de Sevilla la Empre-
sa de Madrid, que lleva muy adelan-
tados los trabajos de confecci ón de 
cartel para la temporada próxima. 
Hasta ahora están ultimados los 
contratos de los Gallo, Quinito, Mar-
tín Vázquez, Manolo Bomba, Bel-
monte y Posada, y ha comprado co-
rridas de Veragua, Miura, Santa Co-
loma, Pablo Romerj, Parladé, CSon 
cha y Sierra, Murube, Campos, Ben-
jumea. Salas y Saltillo. 
En atenta carta nos conmunica don 
Enrique Lapoulide. que se ha hecho 
cargo de la representación del valien-
te matador de toros Manuel Mejías 
Bienvenida. 
Restablecido de su grave dolencia, 
por la cual perdió de torear buen nú • 
mero de corridas, ha abandonado el 
lecho el valiente y arrojado mata-
dor de toros José Moreno Lagart i j i l lo 
chico. 
Grandes éxitos y mucha suerte de-
seamos al simpático Pepe en la pró 
xima temporada. 
Ha dejado la representación del 
novillero Saleri I I D . Francisco Ca-
sero. 
• • • 
Se encuentra en Madrid D. Alfredo 
A. Alvarado, representante de la Cm -
presa de Caracas (Venezuela). Viene 
a contratar toreros y adquirir toros 
españoles. 
P TILMAS Y PITOS 
73 , D . N . de la P. (Sevilla).—El importe de la suscrip 
ción a P A L M A S Y P I T O S es ocho pesetas al año . Muchas 
gracias por sus elogios; a otros señores les parece mal que 
hayamos introducido el suplemento teatral; asi es la vida; 
pera ya verá usted como damos de toros tanto y tan ex-
tenso como los demás colegas. Y de propina, el suple-
mento citado, que procuraremos salga lo más completo 
posible. 
74 D . A . S. (Zaragoza).—Lamentamos no le gustase el 
último número por lo de teatros, y procuraremos compla-
cer a ustedes, que son nuestros amos. Ya vio cómo atendi-
mos lo de los recortes. Que hayan hecho lo que nosotros 
hay muchas publicaciones no sólo contemporáneas, sino 
de otros épocas. Ya, sin ir más lejos, E l Arte Andaluz, 
uno de los mejores periódicos taurinos que se recuerdan^ 
allá en el 1894 hacía lo mismo que a nosotros nos censura. 
De todos modos, ya,procuraremos complacerle. 
Según e! cuadro de Miguel Morales Hule, la plaza de 
Castellón se inauguró el 3 de Julio de 1887, matando La-
gart i jo y Frascuelo toros de Veragua; la de Utiel, el 12 
de Septiembre de dicho año, con los mismos espadas y 
ganado de Saltillo; la de Vinaroz, el 24 de Junio de 1889, 
con ganado de Ripamilán; la de Córdoba, el 4 de Junio 
de 1846; la de Cáceres, el 6 de Agosto del mismo año, l i -
diando Qhíclanero y Lavi, toros de Muñoz Pereiro; la de 
Sanlúcar de Barrameda, el 1.° de Julio de 1900, lidiando 
miuras Machaquito y Lagartijo, y la de Zaragoza, el 8 de 
Septiembre de 1764. 
Si le bastan estos datos, bien; si , no, escríbanos nueva-
mente y concretaremos lo que desee saber, recurriendo a 
cuantas fuentes sea necesario. 
75. D . L . r . (Valencia).—Le rogamos vuelva a leer 
nuestro periódico y que no se obceque. Decimos que 
aquello es ganas de tomar el pelo al público^ a toda la 
afición; no a ustedes solos: a ustedes y a nosotros. Y si lo 
mismo da matar los seis toros en Madrid que en Valencia, 
¿por qué no los ha matado en Madrid? 
Claro que en la Corte hay tantos ignorantes como en 
esa; pero nosotros, ni los hemos contado ni tenemos inte-
rés en sostener lo contrario de lo que usted opine. Eso no 
tiene que ver con lo que nosotros afirmábamos y seguimos 
sosteniendo. 
76. D . A 5 . (Valladolid).—De toros, ya tenemos. Si 
quiere remitirnos lo de teatros, siendo breve, con mucho 
gusto se lo publicaremos, así como las fotografías, si están 
bien hechas. 
77. D . V . P . H . (Valencia) .-Hemos coincidido 5o/ 
y Sembra, Ar te Taurino y nuestro periódico; pero, ade 
más, puede leer el D ia r io de Valencia, E l Pueblo y algún 
otro periódico de ahí, a ver si no están confDrtr.es hasta 
de que a fuanillón, el representante de la Emptesa -íe Va-
lencia en Sevilla, le ha impuesto Joselito. 
78. D . 
7 jl J 
i o . u . Pedro 5á/7¿:/¿^z (Aldeanueva).—El precio de 
suscripción es ocho pesetas al a ñ o . Si quiere usted que se 
le remitamos, no hay inconveniente. 
79. U n admirador de la Fiesta Nacional (Guadalaja-
ra).—Como en esa ooblación se celebran pocas corrid s 
y está muy cerca de Maarid^ no tenemos corresponsal; un 
amigo nos hizo la revista y se ia publicamos creyendo que 
no nos engañaría. ¿A usted le pareció que Manuel Torres 
estuvo muy mal? Pues va ve usted cómo no tenemos mie-
do a decirlo. Pero de eso a las imbecilidades que usteJ 
suelta hay mucha distancia..Ustedes se creen que los to-
reros nos enriquecen a todos los que escribimos; ¡cómo 
se conoce que vive usted en Guadalajara! Si viviese en 
Madrid, vería el pelo que echan los revisteros y los pn -
pietarios de periódicos taurinos. 
80. D . Roberto Garijo (Utiel) .—También este señor 
nos dice, pero con n:ucha más educación que el anterior, 
y sin disfrazarse con anónimos, que en la corrida celebra-
da en Utiel el 26 de Octubre, Salen I I mató, no dos toros, 
sino tres, con gran lucimiento, y que Posadero pasaportó 
el último de un pinchazo} una baja. ¿Ven ustedes cómo 
aquí se juega limpio? ¡A \\xi no se escatima nada! 
81. D . Ernesto A r n a l (Barcelona).—Ese folleto le ha 
escrito D. Juan Cortés, Juanita, de Málaga, y lleva un pró-
logo de Aflicciones y un epílogo de Pepetín, Cuando se 
ponga en Madrid a la venta, ya se lo avisaremos a ustedes, 
82. D . F . C R . (Barcelona). — Muchas gracias por 
sus elogios. Cartas cotilo las de usted, nos alientan para 
seguir adelante y trabajar cada día con mayor entusiasmo. 
Los diez matadores que mayor número de coiridas han 
toreado en el presente año, han sido: Gallito, 80; Gallo, 
66; Machaquito, 63; Bombita, 50: Paco Madrid, 44; Pas-
tor, 42; Gaona, 41; Cochero, 37; Vázquez, 31, y Bombi-
ta (M.), 27. 
Como somos poco partidarios de la estadística, no sabe- ; 
mos si habrá algún pequeño error, que no alterará el re- ¡ 
sultado. Decimos que no somos pa tidarios de la estadís- ; 
tica, porque un torero, por haber estado enfermo o cogí- i 
do, puede haber toreado menos que otro y aparecer en el ; 
escalafón detrás teniendo más mérito. 
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S A L V A D O R H L M E L R - H l m e l a , picador; HItnela, estudiante; Tilmela en el papel de «Ursas», llevando 
en sus brazos a Virginia P á b r e g a s , y Hlmela, luchador grecorromano. 
D 
lar P A L M A S Y P I T O S 
«Bombita> presidiendo la úl t ima junta de la A s o c i a c i ó n de Toreros . Fot, CERVI'RA 
£a Asociación de Toreros. 
El 7 del actual celebró en el tea-
tro Barbieri Junta general extraordi-
naria la Asociación de Toreros, ocu-
pando la mesa presidencial Bombita, 
Regatería , Villa, Chano y el señor 
Peche. 
A l acto asistió un centenar de tore-
ros y los críticos y periodistas Dulzu-
ras, E l Barquero, Luis de Tapia, Cla-
ridades, Corinto y oro, Pepito Reyes, 
Don Justo y Don Pepe 
Entre los asuntos tratados figuró 
en primer término la liquidación de la 
corrida del 19 de Octubre, fiesta que 
ha producido más de 20.000 duros a 
la Asociación. 
El Sr. Caamaño presentó la dimi-
sión de Administrador general, no 
siéndole admitida. Inmediatamente se 
levantó a hablar Ricardo Torres, d i -
ciendo que presidía por última vez, 
pues aunque le habían nombrado 
Presidente honorario y haría por la 
Sociedad cuanto pudiese, debía dejar 
aquel puesto a un torero en activo. 
Los asistentes todos trataron de ha-
cerle variar de pensamiento, aplau-
diéndole sin cesar, vitoreándole es-
trepitosamente y afirmando que de-
bía continuar en su puesto; peto tan-
to y tanto insistió Bombita, que a 
ruegos del mismo se procedió a votar 
al sustituto. 
Los votantes se dividieron apo-
yando unos la candidatura de Vicente 
Pastor y la mayoría la de José G ó -
mez Ortega •Gallito, que fué quien 
t r iunfó. 
Aunque para Presidente debía ha-
ber sido nombrado Vicente Pastor, o 
Regaterin, nos parece muy bien que 
el e'egido haya sido el menor de los 
Gallos, por lo mucho que tiene que 
agradecerle la Asociación de Toreros. 
Deseamos al nuevo Presidente que 
continúe con igual cariño y acierto la 
grandiosa obra de Bombita. 
A los diversos gallistas que nos 
hablan de la corrida de Joselito, de 
Valencia, y de los siete toros ¡así, to 
ros! que mató, les diremos, como al 
público en general, que, para que se 
vea las fieras de que se trataba, en-
tre las siete mataron ¡¡¡tres caba-
llos!!!} ' derribaron a los picadores 
///cinco veces!!! 
Cuadri l la juvenil e ibarresa que dirigen «Planti l lerito> (1> y «Achita (2)> 
la cual ha logrado en la ú l t ima temporadalbastantes triunfos. 
Fot OjAUGUREN 
P A L M A S Y P I T O S [ni 
& 1 9 1 3 í2) R E S U M E N D E L A T E M P O R A D A 
R A F A E L GOMEZ " G A L L O " 
Rafael Gómez Ortega es un torero de segunda catego-
ría que, a falta de pan, y desde el 1910, se ha colocado 
en uno de los primeros lugares de la tauromaquia, por 
muy afortunadas coincidencias. 
Los primeros ocho años de 
alternativa, se los pasó entre las 
41 que toreó en 1908 y las seis 
que firmó en 1907; pero viene 
el disgusto de Bomba y M a -
chaquito con Mosquera; don 
Indaleco empieza a mover a 
los de la segunda reserva, y con 
que si Rafaelito es un mons-
truo del toreo, y con que en 
provincias estaban locos por 
ver qué era eso de las espanta-
das, ¡zás!, en 1910, 59 corridas; 
en 1911, 58, y en 1912, nada 
menos que 74. 
Pero sin mirar para nada el 
pasado, si viésemos ahora tra-
bajar a Gallito el mayor por 
primera vez, diríamos de él: es 
un torerito que hace las cosas 
con suma gracia y mucha habi-
lidad, aunque no para un mo-
mento y torea completamente 
encorvado. En las verónicas es 
una medianía; en quites, aun-
que no eficaces, remata algu-
nos con mucha sal. Banderi-
lleando cumple bien al cuarteo, 
único procedimiento que usa. 
Con la muleta es muy inteli-
gente y adornado, y con el ace-
ro es una cosa horrible, hasta el punto de que ya, cuando 
entra a matar, tiene tal conciencia de que va a hacer el r i -
dículo, que ni suelta el estoque, pinchando a toros chicos, 
bravos y nobles en el pescuezo. 
Sus dos predominantes, son: un miedo cerval y una in-
teligencia taurina estupenda; pero este talento, esta inteli-
gencia, en vez de ser una atenuante, es para el diestro ci-
tado una agravante; porque el saber más que los demás, 
el conocer las condiciones de cada toro, el distinguir qué 
lidia debe emplearse en cada caso, debiera valerle, como 
al gran Guerrita, para conquistar ovaciones y matar luci -
damente a la mayoría de sus enemigos; y, sin embargo, ya 
se ve que no es así. 
Estamos seguros que cuando a la afición se la caiga la 
venda de los ojos, que no va a tardar; cuando se fije bien 
en la muleta que usa Rafaelito; cuando recapacite en que 
todo lo hace con trampa; cuan-
do no se ría con sus fracasos y 
disculpe sus mayores defectos, 
volverá Gallito a ser el torero 
de las veintitantas corridas, de 
las que nunca debió salir. 
Este año, a pesar de írsele 
vivo algún toro, a pesar de en 
Madrid mismo no dejarle el pú-
blico alternar en quites por sus 
desastrosas faenas, hator.-ado 
66 corridas, salvo error o equi-
vocación; de ellas, nada menos 
que 10 en Madrid. 
La afición sensata e impar-
cial dirá lo que le vió en estas 
diez corridas. A l g ú n lucido 
I adorno, algún pase bonito, al-
guna preparación en banderi-
llas, alguna ventaja a los com-
pañeros, como ofrecer a Bel-
monte las banderillas, alguna 
ventaja al público (como juntar 
los pies en las verónicas des-
pués que ha pasado el toro; dar 
los naturales encorvado y bai-
lando, cosa que no tiene el me-
nor mérito; falsificar alguna 
suerte, queriéndola ofrecer co-
mo nueva; fingirse el moribun-
do cuando la cosa se da mal 
o cuando un descanso puede 
ser disculpa para una ovación, etc., etc.), y, por último, una 
frescura inaudita t n la suene de matar. 
Sobre todo, las cinco últimas corridas que ha toreado 
en Madrid con mlirubes, oleas, concha y sierras, etc., han 
sido un fracaso continuo. 
Este año ya ha bajado unas corridas con relación al an-
terior, y el próximo toreará menos, ya lo verán ustedes. Y 
no es que yo me alegre; ni me alegro, ni lo siento. Rafael 
es un torerito que me gusta, sí; pero reconozco que hay 
arrinconados lo menos, lo menos media docena que valen 
más que él. 
Y no tardarán ustedes mucho en irse enterando de ello. 
D O N P E P E 
PHL M7IS P I T O S 
Sí que ha sido movidita la semana; pero con pocos re-
sultados, según verá quien leyere. Antes de pasar adelante 
yparaseguir el orden crono-
lógico, nos ocuparemos de 
" E l modelo de v ir -
tudes", 
obra en dos actos y varias 
películas, de Muñoz Seca, 
estrenada en Cervantes el 
sábado 8. 
A E l modelo de virtudes, 
como a la mayoría de las 
obras, se la puede juzgar 
de dos modos: como crí t i-
co y como públ ico. Desde 
el primer punto de vista, la 
comedia es un disparate ho-
rrendo, capaz de conducir 
al autor al más bochornoso 
patíbulo Desde el segundo, 
E l modelo de virtudes es 
una obra que tiene mucha 
gracia, la cual, unida a la 
propia de Ricardo S imó, 
que es el protagonista, os 
hace pasar un rato delicioso 
y entretenido. Es decir, que 
E l modelo de virtudes no 
tiene tesis, pero tiene sal. 
El lunes 10 se estrenó en 
el teatrito Alvarez Quintero 
un precioso entremés de los célebres hermanos, con el título 
"Hablando s e entiende la gente". 
L a Kdamuz y Borras en «Nuestro enemigo» . 
En un corral de vecindad, una andaluza cose tranquila-
mente; por allí pasa a diario otro vecino, un litógrafo, que 
le es a la chica muy antipá-
tico... pero sólo al parecer, 
pues basta que al obrero se 
lerpierdauna medalla, para 
que los jóvenes traben con-
versación y terminen hacién 
dose novios El entremés de 
los Quintero es muy mono, 
y le representan muy bien 
la preciosa Carmen Díaz y 
los señores Mata y Ramos. 
El martes 11 fué día de 
estrenos; martes para unos, 
y sábado de gloria para 
otros. Zacconi estrenó en 
la Comedia. 
"Napoleone", 
drama en cuatro actos, de 
Peláez d'Avoine, de muy 
poca importancia y de nin-
gún interés, como no sea el 
que le prestan Zacconi e 
Inés Cristina, que la desem-
peñan muy aceptablemente. 
La obra vale bastante menos 
que /.a Corte de Napoleón. 
En Pr ice estrenó dicha 
noche el Sr. López Pinillos 
un drama titulado 
"Nuestro e n e m i g o » . 
No se crea que por ser el drama de un periodista, de 
Parmeno, Nuestro enemigo es otro periodista, según el 
P r e s e n t a c i ó n de «Pobrecita» en «Muestro enemigo^ Fots. ALFONSO 
P H L j n a s Y P I T O S P 
refrán; sino esa viscera que llevamos 
en el pecho, que muchas veces guía a 
la cabeza y a tocio nuestro sér. 
En un pueblo de Andalucía vive 
Juana, hermosa mujer a la que ena-
moró, siendo correspondido, Antolín. 
Ptro Juana y Antolín no se pueden 
casar por un pequeño inconveniente; 
porque Antolín está ya casado con 
una socia que se fué a América, por-
que cuando Antolín se enteró de que 
le engañaba mató a su amante. Pero 
aburrido de estar viudo, se enamora 
de Juana Bastián es un primo que 
también quiere a Juana, y no sólo la 
adora, sino que se casa con ella, a 
pesar de que és^a le dice que si una 
noche, que si unos bandidos, que, en 
fin, que es madre de una criatura a 
pesar de ser más buena que Roma-
nones. 
Cuando ya se barrunta la tormenta 
entre Bastián, Juana y Antolín, sale 
el Pobrecito, un sujeto qne parece un 
penitente, pero que es nada menos 
que el seductor de la mujer de Anto-
l ín . Este, al saberlo, le llama de con • 
cejal para arriba;.pero el penitente, 
harto de carne, sufre con paciencia el 
castigo. Y en esto llega el tercer acto. 
Bastián, al saber que Antolín le ha 
hecho berrendo en colorado, le reta y 
le quiere matar; pero Antolín sale 
manso, da explicaciones, y cuando 
todo va a terminar con un acta, apa-
rece Juanita; Bastián la hace mimos, 
Antolín no puede soportar dignamen-
te la escena, y de pronto, impulsado 
por nuestro enemigo, por el corazóm 
olvidándose de todo mata por celos 
a Bastián de media lagartijera. 
Nuestrojnemigo gustó mucho, al-
una de ias escenas m á s intensas de «¡Vuestro Enemiao» representada por B o r r á s y Soto. 
canzando un éxito grande, Borrás, la 
Adamuz, Rafaela Lasheras y Soto. 
Y la propia noche del martes se es-
trenó en Novedades 
"Abierta toda la n o c h e , 
saínete de Enrique Arroyo y Gonza-
lo Jover, la letra, y de Quisland y Ba-
día, la música. N i una cosa ni otra gus-
taron, y nosotros lo sentimos mucho. 
El miércoles 12 se estrenó en el 
teatro Cómico el sainete en dos actos 
de D. Carlos Arniches, música de 
José Serrano, titulado 
" L a g e n t u z a » , 
que fué protestada ruidosamente. ¡Y 
poquito que gusta meterse con los 
consagrados! Y a propósito de Arni-
ches. Este señor, con el amigo Quin-
tana, escribió una zarzuela; D. Carlos 
manda al maestro Arregui que la pon-
ga música, y después que está con-
cluida la partitura, por esto, lo otro, o 
lo de más allá, retira la obra Arniches y 
queda plantados a los otros colabora-
dores. ¿Se puede hacer eso?, ¿se pue-
de hacer trabajar una temporada a un 
músico para luego que ha terminado 
su trabajo decirle: perdona por Dios, 
hijo? Nosotros creemos que no, y este 
es un asunto que debiera tratar con la 
necesaria ampliación la Sociedad de 
Autores. 
La noche del 12 se estrenó en Alva-
rez Quintero 
" E l buen a m o r » , 
comedia en dos actos, de los señores 
Linares Becerra y López Orense. 
La obrita, aunque no viene a des-
cubrir el Medi terráneo, gustó. Su 
asunto se reduce a que un pollo, Gre-
gorio, se enamora de dos mujeres a 'a 
vez, una muy buena, pero sosa; y otra 
muy pérfida, p e r o descacharrante. 
Después que la corre con ésta, vuelve 
a la otra y la dice: "Perdóname, sólo 
te quiero a t i ; Laura es una perdida; 
tú eres el buen amor .» 
En la interpretación, muy bien toda 
la compañía, que es muy aceptable y 
trabaja con el mayor entusiasmo, so-
bresaliendo las señoras, que además 
de trabajar muy bien, son la mar de 
guapas. 
El jueves 13 del actual se estrenó 
en el Infanta Isabel 
"Don J u a n de C a r i l l a n a , 
original del Sr. Grao. Esta obra, a 
pesar de tener por base un asunto 
muy manoseado, es sumamente boni-
ta y está bien hecha. 
En Lara se ha estrenado con gran 
éxito el paso de comedia de Apeles 
Mestres, traducción de D. Pablo Pa-
rellada, que lleva por título A la ori l la 
del Ebro. El entremés tiene un tipo 
l ' H L M A S Y P I T O S 
Carlos arniches , celebrado autor á quien <La Gentuza» ha propor-
cionado en el e ó m i c o un enorme fracaso 
Caricatura de S A N T A N A B O N I L L A 
de baturro que es un prodigio de ob-
servación. Autor, traductor y la seño-
rita Isbert fueron muy aplaudidos. 
De E l retablo de Agrellano, drama 
de Marquina, con que abrió sus puer-
tas la Princesa, diremos que no le en-
tendió el público por su carácter sim-
bólico; pero por tratarse del celebrado 
autor, Mendoza y la Guerrero, el p ú -
blico aplaudió muchísimo en varias 
ocasiones. 
D O N P E P E , 
L O S I N M O R T A L E S 
La escena representa el interior de un 
cine a la últ ima Personajes: Eme-
terio Palmarola, autor dramát ico 
en canuto; Rincoñete, empresario 
y director artístico, todo en una 
pieza. A l levantarse el telón, Rinco-
nete se prepara a recibir una visita. 
Rinconete. — ¿Don Emeterio Pal-
^ marola? 
Palmarola.— Servidor de usted... 
Rinconete. — Hágame el favor de 
sentarse. 
Palmarola. — Con su permiso. 
Rinconete.—Pues usted me dirá a 
qué debo el gusto... 
Palmarola.—Pero ¿seiá posible que 
no lo haya usted adivinado leyendo 
esa tarjeta y en ella mi nombre? 
Rinconete—Sí, en efecto; pero re-
conozco mi torpeza, no comprendo... 
Palmarola.—{Con aire protector). 
Vamos, vamos, señor Rinconete, seré 
yo quien se explique. M i visita no 
tiene más objeto que entregarle a us-
ted una obra... 
R i n c o n e t e . — (Co/z indiferencia). 
¡Ah, vamos, usted también se lanza!... 
Palmarola.—{Con seriedadcómicá). 
Señor Rinconete: yo ha tiempo que 
me lancé a escribir para el teatro, y 
debo confesar que he sabido apode-
rarme del público, subyugarle y ha-
cerle mío.. Por tanto, le ruego no me 
confunda con la ignara e innúmera le-
gión de ganapanes que pululan o, si 
se quiere, discurren por esos escena-
rios de Dios. 
Einconete.—Bueno. ¿Ha traído us-
ted la obra? 
PdXmzroXz. —(Sacando del abrigo 
un rollo de papel) Aquí está... 
Rinconete.—(¿fj/íwrfo.) «La cami-
sa de m i tío, juguete cómico que en 
caso dado podría convertirse en re-
vista y hasta en drama si así conviene 
a las empresas, original y en prosada 
Emeterio Palmarola ; .«(Pausa.) Fran-
camente, señor Palmarola, este título 
me parece poco teatral. 
Palmarola. — Permítame usted que 
le tache de poco conocedor del públi-
co. Yo ya le he dicho que lo conozco 
del todo. ¿Que La camisa de mi tío 
no es un titulito? ¡Cómo se conoce que 
no asistió usted al estreno de mi última 
cosilla. L a corbata clásica! ¡Qué exi-
tazo más terrible! ¿Y E l duro sevilla-
no, que se hizo en Baeza ochenta no-
ches? ¿Y Ventosidad macabra, que 
estuvo en cartel tres meses seguidos 
en Tala vera? ¿Y Los cogitrancos? ¿Y 
E l callicida? ¿Y Noche sin luz?... 
Mire usted, amigo Rincontte; yo no 
acostumbro decir estas cosas muy a 
menudo, pero haré una excepción Po-
seo un talento enorme; Benaventey 
yo hubiéramos hecho horrores, por-
que Benavente necesita lo que yo ten-
go, y digo Benavente, porque es el 
único autor digno de mí; créame 
usted. 
Rinconete. —(Co/z sorna) ¿Y cómo 
no ha estrenado ibted alguna cosa en 
Apolo, en la Zarzuela, en Lara...? 
Falmarola. —¡Líbreme Dios dese-
mejante cosa! Ahí tengo ¡qué sé yo! 
las cartas de Arregui, de don Cándi-
do, de Reynot pidiéndome obras; pero 
saben que es inútil. Yo no puedo co-
dearme con los Viergol, los Quintero, 
López Silva y demás profanadores de 
la dramática y del buen gusto. ¡Pues 
eso faltaba! 
Rinconete.—Sí, sí... desde luego... 
Pues nada.. . leeré la obra . . . Venga 
usted por aquí dentro de ocho días... 
Palmarola.—Perfectamente... ten-
dremos cien llenos seguros... 
Rinconete.—{Levantándose). Pues 
he tenido mucho gusto. . . 
Palmarola. — Dos palabras, señor 
Rinconete. ¿Podría usted hacerme un 
pequeño anticipo a cuenta de la obra? 
Rinconete.—No tengo . . costum-
bre de semejante cosa. 
Palmarola. —Creí que tratándose 
de m í . . . no había inconveniente... 
Después de todo, se trata de una pe 
q u e ñ e z . . . dos pesetas. 
Rinconete.—Caballero, tome usted 
su obra, no la quiero, y tome usted... 
las dos pesetas. 
Palmarola.—Hecha la devolución 
con tanta delicadeza, me llevaré la 
obra . . y estas dos monedas... ¡Beso 
a usted la mano! 
Rinconete.—(Solo). ¡Dios mío, que 
harto estoy de hambrientos, de guripas 
y de . . . obras! 
C U R R O V A R G A S 
¿ S e puede saber cuá l es el Jallo 
del concurso municipal de saínetes ^ 
del año presente? 
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^ ^ " E L R E T A B L O DE A G R E L L A N O " & ^ 
"Los éx i tos» .—La Princesa ha inaugurado la temporada con E l Retablo de Agrellano drama religioso fantás-
tico que será sumamente discutido por la crítica. He aquí reproducidas por el popular fotógrafo Alfonso dos de 
las escenas principales de la obra, una del segundo acto y el final del tercero. 
§ - : - p a L j n n s y P I T O S 
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Sevilla. 
Están abiertos al público los teatros 
Cervantes y Duque, con compañías 
cómico-líricas; San Fernando, cine a 
todo pasto; y Salón Imperial cine y 
varietés. 
En Cervantes actúa Ursula López, 
habiendo estrenado últimamente el 
vaudeviíle francés, adaptado por Joa-
quín Belda, La Presidenta, que obtu-
vo un verdadero éxito, pues aun cuan-
do abundan las situaciones escabrosas, 
está la obra muy bien hecha, con mu-
cho ingenio y el público pasa un rato 
divertidísimo, no cesando de reir du-
rante los tres actos. 
La interpretación muy buena, so-
bresaliendo Ursula López, la señora 
Galindo (característica) y los señores 
Carrasco, Latorre y Porta. 
La presentación, lujosísima. 
El último estreno del Duque fué 
La viva de genio, en la que estuvo 
Amalia Isaura a la altura de su repu-
tación, siendo muy aplaudida. Los 
demás artistas cumplieron ñada más . 
La óbrita, del género melodramático, 
llegó a los morenos, que hicieron le-
vantar varias veces el telón con sus 
aplausos. 
J. R. D E C A S T R O 
Jerez de la Frontera. 
T e a t r o E s l a v a . 
Desde principios de Junio viene ac-
tuando en nuestro xoliseo de verano 
una compañía de zarzuela y opereta 
que, en principios, dirigieron ¡os se-
ñores Gil y Miró; más tarde éste y 
Güel, y en la actualidad el último so-
lamente. 
En ella figuran las tiples señoras 
Llevandi y Rosell y señorita García 
Ramírez. 
Las dos primeras han conseguido 
captarse por entero las simpatías del 
público, y la última, aunque también 
hubo de conseguirlo, va restándose 
aquéllas, tal vez por no acceder a de-
terminados ruegos de par te de la 
Prensa, por lo que a la entrega de 
cierto objeto que no le pertenece se 
refiere. 
El tenor Sr. Baldoví, el barítono 
Manolo Real y los actores Sres. Güel, 
Compañ y Sender, están realizando 
una campaña verdaderamente feliz. 
Ultimamente ha estrenado esta for-
mación artística las obras E l verbo 
amar, La veda del amor, L a últ ima 
película. Martes 13, Alma negra y 
otras. 
En el Salón Jerez y Teatro Princi-
pal continúan exhibiéndose magnífi-
cas películas cinematográficas. 
El público llena todas las noches 
ambos coliseos. 
R. POZO ROLDÁN 
Valladolid. 
En el teatro de Calderón se ha es-
trenado con mucho éxito Los últimos 
días de Pumpeya, que es una copia 
vil del ¿Quo Vqdis? 
Se conoce que han aprovechado 
todo el gasto de esta última película 
para hacer Los últimos días de Pom-
peya, porque sólo se diferencian en el 
incendio final que destruye a la céle-
bre población italiana. 
En Zorrilla sigue funcionando el 
«Ideal Cinema^. La tercera potencia 
gustó, así como De l cielo a las tinie-
blas y E l veneno de las palabras. 
X. Y . 
Rogamos a nuestros corresponsa-
les de provincias nos remitan sema-
nalmente un ligero resumen teatral, 
con las novedades y estrenos que ocu-
rran. 
El sábado por la tarde, con nuestro 
i número ya en máquina, falleció en 
i Madrid, víctima de una congestión 
I cerebral, la notable actriz, hace tiem-
1 po retirada de la escena, Matilde Ro-
; dríguez. 
Comenzó su carrera en el Cervan-
i tes, de Sevilla, y al poco tiempo se 
| hizo ya la indispensable en la Come-
i dia y Lara, teatros en que trabajó con 
i tinuamente. En la Comedia debutó 
! con ¿os dulces de la boda, en la Com-
I pañía de Emilio Maiio 
A D. José Rubio, esposo de la ce-
lebrada actriz, le enviamos por tan 
irreparable pérdida nuestro sincero 
pésame. 
S a n t a n d e r . 
En el Teatro Principal se ha estre-
nado La Generala, de Perrín y Pala 
ciosj y música de Vives. 
Fueron muy aplaudidos la señorita 
Gay, que visó la canción de Arlequín, 
la señora Ferrer, Rosell, FerrizyPosac. 
Se han reprisado Los cadetes de la 
Reina y E l trust de los Tenorios, en 
cuyas oblas se distinguieron Vallejo, 
Corts y las señoritas Boch, Gay, San 
y Cabrera.—GARA Y O 
G - i j ó n . 
Con éxito extraordinario se estrenó 
en Jovellanos la comedia Nuestro ene-
migo, original del cultísimo redactor 
del Heraldo^ López Pinillos Parme-
no. El primer actor, Paco Gómez Fe-
rrer, fué aplaudidísimo en los mo-
mentos culminantes de la preciosa 
obra. 
Más de doce veces se levantó el te-
lón, y las ovaciones al autor y a los 
actores menudearon.—UM P O L L O 
En breve se estrenará en el teatro 
de la Princesa una obra en tres actos, 
de los hermanos Quintero, titulada E l 
Duque de t i . 
El protagonista de esta obra es 
Berto Cellini, el personaje de Flor de 
Vida, que se finge duque en la ciudad 
de la torre del Oro, donde corre mil 
aventuras. 
P l a n c h a d o 
a l e m á n « 
P A R A C U E L L O S , P U M O S 
Y C A M I S A S * * * * 
@ ® FUENCAREAL, 103 @ @ 
suecjRsnLBSi 
A 
B. 
D . 
E. 
F. 
G. 
B. 
i . 
J-
25. 
• Montera, 4. 
Carranza, 13. 
Serrano, 8. 
Claudio Coello, 62. 
Prim, t . 
Fuentes, 1. 
Glorieta Cuatro Caminos, 3. 
León, 37 y 39. 
Embajadores, 8. 
Huertas, 16 y 18. 
Montera, 4 . 
L Caballero de Gracia, 56. 
M , Santa Engracia, 47. 
N . Mayor, 51 • 
O, Augusto Figueroa, 48. 
P, Zabaleta, 9. (Prosperidad.) 
Q. Reyes. 10. 
R. Noviciado, 12. 
S. Martín de los Heros, 20, 
T . (Ancha) San Bernardo, 87. 
U. Plaza de la Cebada, 11. 
V . San Andrés, 16. 
X . (Ancha) San Bernardo, 22. 
• vnvmna \ P I T O S 
3 G A N A D E R O S D E R E S E S B R A V A S C 
D. Antonio Flores (antes del Duque de Braganza), Sevilla. 
Divisa azul, blanca y verde. 
D. Antonio Sánchez, Añover del Tajo (Toledo). —Divisa 
encarnada y amarilla. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).—Repre-
sentante: D . Tomás Mazzantini, Fortny, 2, Madrid.—Divi-
sa negra y oro viejo. 
D. Félix Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa verde y 
blanca. 
D. Felipe Salas, Sevilla.—Divisa encarnada, negra y roja. 
D. Felipe de Pablo Romero, Sevilla.—Divisa celeste y 
blanca. 
D. Fernando Parladé, Sevilla.—Divisa azul, turquí y caña. 
D. Francisco Páez Rodríguez, (antes marqués de los Cas-
tellones), Zamorano, 8, Córdoba, o a su representante, Ra-
fael Sánchez (Bebej, Campo de la Merced, 36, C ó r d o b a . — 
Divisa azul y amarilla. 
D Graclllano y D. Arglmiro Pérez Tabernero, Matilla de los 
Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, rosa y caña. 
D. José Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divisa 
azul y blanca. 
D. José Anastasio Martín, Sevilla,—Divisa celeste y blanca. 
D. José Moreno Santamaría, Sevilla. —Divisa encarnada, 
blanca y amarilla. 
D. José Perelra Palha, Villafranca de Xira (Portugal).— 
Divisa azul y blanca. 
D. Juan Manuel Sánchez, Carreros (Salamanca).—Divisa 
blanca y négra. 
D. Juan Contreras, Burguillos (Badajoz).—Divisa celeste, 
blanca y oro viejo. 
D. Luís Patricio, Cornche (Portugal). 
D. LuisGameroCívico,Sevilla.-Divisaceleste, blancayazul. 
D. Manuel y D. José García, (antes Aleas), Colmenar Vie-
jo, (Madrid).—Divisa encarnada y caña. 
D. Patricio Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encarnada 
blanca y caña. 
Doña Prudencia Bañuelos, Colmenar Viejo (Madrid).— 
Divisa azul turquí . 
D. Rafael Burga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla).—Di-
visa celeste y encarnada. 
D. Salvador García de la Lama (antes Halcón), Alcalá, 73 
Madrid.—Divisa blanca, negra y encarnada. 
D. Victoriano Cortés, Guadalix de la Sierra (Colmenar 
Viejo). 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma Princesa, 25, Madrid. 
Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Miura, Encarnación, 4, Sevilla.— 
Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y negra en 
las demás plazas. 
Excmo. Sr Marqués de Lien, Prior, Salamanca.—Di-
visa verde. 
Excmo. Sr. Duque de Tovar, Monte Esquinza, 2, Madrid. 
Divisa encarnada y negra. 
Excmo. Sr Conde de Trespalaclos, Trujillo (Cáceres).— 
Divisa verde y encarnada. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Madrid.—Divisa encarna 
da y blanca. 
Excmo. Sr. Marqués de Villagodio, Licenciado Pozas, 
4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Herederos de D. Vicente Martínez, Colmenar Viejo (Ma-
drid). Representante: D . Julián Fernández Martínez.—Di-
visa morada. 
p a p e l D U - C A L 
Esta nueva marca de papel para fumar, 
de producción inglesa, es muy fino y 
consistente para cigarrillos, no deja ape-
nas residuo; cada hoja tiene una corona 
dorada con inscripción "Habana fino", el tamaño es más largo que las otras similares y su clase la 
- mejor conocida hasta el día. 
El cajetín, sistema zigzag, es d é l o más elegante conocido, conteniendo 75 hojas el librito, el cual se 
halla de venta en todos los estancos al precio de 10 céntimos uno, y al por mayor en el almacén de 
D E V A L L A D O L I D " 
NOTA.—También lo hay en mazos de 250 y 500 hojas, que resulta más barato. 
m 
H 
N BREVE se pondrá a la venta 
un libro taurino titulado £3? 
escrito por nuestro apre-
ciado director literario. Seltnonte" 
"duerrita, Bombita, los dallos y 
D O N P E P E . 
Este libro, además de las biografías de dichos lidiadores, y de infinidad de artísticas y curio-
sas fotografías, contendrá un detenido e imparcial análisis de la manera de torear de estos 
espadas. = Desde hoy se admiten pedidos en la administración de P a l m a s y Pitos, 
M a r q u é s de Santa Ana, 25, M A D R I D . = " G U E R R I T A , B O M B I T A , L O S G A L L O S 
Y B E L M O N T E " se venderá en todas las librerías a PESETA. = . Para los señores corres-
ponsales a 0*75 pesetas. 
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f e t r e ñ o en el taro| que cogió]]a (Rodarte, 
Barcelona. 9 Noviembre 1913. 
PLAZA N U E V A 
En Las Arenas han lidiado hoy seis 
novillos, con entrada muy floja y mal 
tiempo, las cuadrillas de Rodarte y 
Petreño. 
En el primero, colorado y delgado, 
hizo Rodolfo una lucida faena, y al 
dejar un pinchazo, fué cogido apara-
tosamente, pasando a la enfermería. 
Por esta razón, Petreño ha dado 
cuenta de la corrida en la forma si-
guiente: 
A l primero le recetó una contraria 
(pitos); al segundo le prende par y 
medio al cambio y le mata de media 
y un descabello (ovación y oreja); en 
el tercero hace una faena breve y pin-
cha mal, y en e' cuarto, después de 
un par bueno de banderillas, le tum-
bó de una regular, que bastó. 
Sastrillo, que actuaba de sobresa-
liente, muy aceitado. 
D. P. 
Los que eligen los toros andaluces 
para las plazas de M a d r i d y Sevilla, 
son dos representantes impuestos por 
Gallito. 
5/ que es sabio el niño, s í . Sabio y 
otra cosa. 
Alicante. 2 Noviembre. 
E l de Valencia, d e s p u é s de una baja Fots. SAUTKS. 
Con una entrada regular se ha» l i -
diado dos novillos de D. Pedro Sán-
chez. Carpinterito, único espada, es-
tuvo en el primero malón y apático, 
finalizando su víctima con un meti-
saca El segundo salió muy bravo. El 
banderillero Ramón Sánchez Tralle-
ro bregó mucho y bien, por lo que 
escuchó las palmas de la tarde. Con 
los palos estuvo colosal, pues aguan-
tó muchís imo. 
Carpinterito cedió los trastos al pi 
cador alicantino Estaciónela, que se 
hallaba de espectador. Este brindó a 
unos amigos y trasteó valiente y deci-
dido; terminó con una hasta la bola 
excesivamente delantera; no obstante, 
se le ovacionó, cortó la oreja, recibió 
un regalo y hubo música. 
E. MARTÍNEZ 
^ Í N D I C E D E E S P A D A S > 
matadores de toros. 
Agustín Garda Malla. — Apodera-
do: D . Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madr id . 
Alfonso Cela (Celita). —Apoderado: 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmena {Camisero)—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madr id . 
Antonio Boto (Regaíer ín) .—Apode-
rado: D.José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid . 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
ras). — A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corehatto).—Apo-
derado: D . José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
fado: D. Alejandro Serrano, Lavapiés, 
28 y 30, Madrid. 
Isidoro Martí (770/^s).—Apoderado: 
D . ManueL Rodríguez Vázquez, M i -
guel Sérvet, 32, p ra l , Madrid. 
Joaquín Navarro (Quinito).—Apode-
rado: D. Francisco Casero, Magdale-
na, 34, Madrid. 
José Gómez {Gallito).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vil la . 
José Gánate (Zi/n^/zo).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
José Morales {Ostioncito).—Apode-
rado: D . Federico Nín de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid . . -
José Moreno {Lagart i j i l lo chico). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madr id . 
Juan Belmente.—Apoderado: D, An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Cecilio (Punteret).—Apodera-
do: D . Cecilio Isasi, Huertas, 69, Ma-
drid. 
Julio Gómez (Relampaguito).—Apo-
derado: D . Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madr id . 
Manuel Martín (Vázquez I I ) .—Apo-
derado: D . José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida). —Apo-
| derado: D. Manuel Jiménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Aía«o/é?/¿?).—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez.—Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral., Madrid. 
Rafael Gómez (Gallo).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vil la. 
Rodolfo Gaona.—Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Chiquito de Be-
goña).—Apoderado: D. Ricardo Olme-
do, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquito).—Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: Don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, Ma-
drid . 
Matadores de novillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: Doi 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. . 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid . 
Angel Herrero (Cantaritos).—A eu 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás ^Z./ai'm^.—Apode-
rado: D. Manuel Rodríguez Vázquez, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Diego Fernández {Celita 11).—Apo 
derado: D . Sebastián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.°, 1.', Bar-
celona. 
Emilio Cortell.—(Co/-/'//a/zíj).—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda {Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Euseblo Fuentes.—Apoderado: don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonarillo-hijo).— 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer {Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madr id . 
Francisco Pérez {Aragonés).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos, 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
{Pacorro) y José Sánchez {Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, \, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apodera-
do: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo {Ocejito chico).—Apo-
derado: D.Juan Sastre Pérez, Uhagón, 
1, Bilbao 
José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Lavapiés, 
28 y 30, Madrid. 
José Roger (Valencia hijo). —A su 
nombre: Aduana,47, 2 .° , Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Concepción Jerónima, 25, 
Madrid. 
Juan Miró {Cerecitó)—A su nombre, 
Carretas, 31, Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: Don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Julián Sáinz (Saleri II).—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros, ly3, 
Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: Don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez {Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito {Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimó).—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.°, derecha. 
Mariano Merino (antes Montes 11).— 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Matías Lara {Larita).—A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid 
Pascual Bueno.—Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza {Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.-Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, 24. Má-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apodera-
do: D . Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53, duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro , Ensanche 5, Sevilla. 
Remigio Frutos {Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6, 2.° dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberrl.— Apoderado: 
D . Alberto Zaldúa, Iturribide, ?% fá-
brica, Bilbao 
TIP. «LA ITÁLICA". —VELARDE, 12, MADRID 
